
































































Headline Budaya kerja efisien jamin kejayaan organisasi
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 07 Jun 2013 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Black/white
Page No 2 ArticleSize 132 cm²
AdValue RM 300 PR Value RM 900
